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Diversification and Specialization
—— A Case of the Rural Renewal Design of Linshe Township in Qingliu County 
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Abstract: The promotion of urbanization and the blind destruction in the climax of rural construction have made the phenomenon of 
“thousands of villages of similar style” more and more common in our country. How to formulate methods adapting to local conditions and 
avoid “homogeneous” rural areas has become the main problem in current rural renewal boom. The article takes multiculturalism as an 
entry point, takes Linshe Township in Qingliu County as an example, analyzes the local material culture and spiritual culture, extracts 
excellent cultural symbols and puts in the update process to provide new ideas for the renewal design of Hakka villages in western Fujian.








































































































图 1　规划结构（图片来源 ：作者自绘） 图 2　展示路线规划（图片来源 ：作者自绘）
图 3　菜市场及红色主题广场（图片来源 ：作者自绘）  图 4　红色驿站（图片来源 ：作者自绘）
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图 5　红军医院鸟瞰图（图片来源 ：作者自绘） 图 6　红军医院透视图（图片来源 ：作者自绘）
元素提取 窗花 吊柱 屋顶 门头 山墙—穿斗
元素来源
应用
     
表 1　建筑元素提取







































① 取 自 毛 泽 东 的 诗 词 作 品《 采 桑 子 • 重 阳 》：“ 人
生 易 老 天 难 老，岁 岁 重 阳。今 又 重 阳，战 地 黄 花 分 外
图 7 建筑改造前后对比（图片来源 ：作者自摄、自绘）
图 8 茶文化主题节点（图片来源 ：作者自绘） 图 9 仙女峰景观节点（图片来源 ：作者自绘）
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FID 为 2 102 和 2 103 的锁金农贸市场和樱驼花园集贸市场
的 Reach 值还是极低 ；FID 为1 670 的紫金山蔬菜副食品交
















FID 为 2 106、2 104、2 108 及 2 107 的 Reach 值涨幅在 10 倍
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